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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
Acoso laboral y depresión en trabajadores de empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020. La metodología consistió en un estudio de tipo 
correlacional diseño, no experimental, donde participaron 230 trabajadores, 
y una muestra de 144 a través del muestreo probabilístico aleatorio simple, 
para la recolección de datos se empleó la Escala de Acoso Laboral 
“Mobbing” EALM y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-2), el análisis 
estadístico fue no paramétrico con el coeficiente de correlación rho de 
Spearman. Se concluye que existe relación significativa entre el acoso 
laboral y la depresión (p=0.006), con una fuerza débil (rho=0.228), a mayor 
nivel de acoso laboral se espera un incremento de los niveles de depresión 
en trabajadores de transporte urbano en la ciudad de Juliaca. 
 




















The objective of this research was to determine the relationship between workplace 
harassment and depression in workers of urban transport companies - Juliaca, 
2020. The methodology consisted of a non-experimental, correlational design study, 
where 230 workers participated, and a sample of 144 through simple random 
probability sampling, the EALM Mobbing Scale of Workplace Harassment and the 
Beck Depression Inventory (BDI-2) were used for data collection, the statistical 
analysis was non-parametric with the correlation coefficient rho by Spearman. It is 
concluded that there is a significant relationship between workplace bullying and 
depression (p = 0.006), with a weak force (rho = 0.228), the higher the level of 
workplace bullying is expected to increase the levels of depression in urban 
transport workers in the city of Juliaca. 




El estudio de investigación se desarrolló con el motivo, de estudiar el acoso 
laboral o mobbing, por ser uno de los principales problemas en las organizaciones 
y la frecuencia con que se viene dando, que a futuro puede llegar a presentar 
dificultades en la salud mental de los trabajadores, causando un estado de 
depresión, puede llegar a ocurrir en cualquier jerarquía y cultura. A pesar que se ha 
desarrollado investigaciones al respecto, para reducir la incidencia del acoso 
laboral, aun así, sigue en aumento.  
Como sucede en México, durante el año 2019 el 60% de empleados 
abandonaron sus trabajos a causa del acoso laboral, el 48,5% pertenece al sexo 
femenino y el 40,3% masculino (Ortega, 2020). Lo mismo ocurre en Colombia con 
962 denuncias; en Chile en los seis primeros meses del año 2018 (941) y en 2019 
(1069) denuncias por hostigamiento laboral (Martínez, 2020; Gonzales, 2019). De 
igual forma en Ecuador, Uruguay y Costa Rica, el 55,4% conciernen a empresas 
privadas y el 44,6% a públicas, son afectados de manera sistemática (Rodríguez, 
2019). Los datos mencionados nos indican que el acoso laboral genera en el 
individuo alteraciones físicas, trastornos de sueño, estrés y estados depresivos y 
en las institucionales como: la rotación, disminución de productividad, ausentismo 
por enfermedad y renuncias. 
De igual forma, la OMS (2018) precisa el acoso laboral o mobbing como una 
conducta agresiva de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un 
individuo de dicho grupo, con el fin de originar miedo, desprecio, depresión, hasta 
que desista o sea despedido.  
Perú también es parte de esta realidad, como da a conocer el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el 97% de las mujeres en el lugar de su trabajo son 
víctimas de acoso laboral, estos comportamientos de hostigamiento hacia el género 
femenino, con más frecuencia se dan por parte los varones (Perú 21, 2020). Cabe 
resaltar, que hay un aumento de acoso laboral hacia el género femenino, cometidos 
en gran parte por varones, esto indica que este fenómeno está presente en las 
organizaciones. 
Lo mismo sucede en el departamento de Puno, el 98% de trabajadores 
municipales soportan el acoso laboral, generando en los personales un estado de 
depresión (Rpp, 2018). Por ende, el trabajo desarrollado es muy significativo, los 
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datos estadísticos encontrados afirman que existe el acoso laboral en todas las 
organizaciones, por eso es fundamental el abordaje de esta temática y la 
participación de profesionales de salud mental involucrados a la orientación a 
trabajadores con el fin de efectuar intervenciones de promoción y prevención. 
Por consiguiente, se planteó la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre 
el acoso laboral y depresión en trabajadores de empresas de transporte urbano – 
Juliaca, 2020? 
En tal sentido, es conveniente desarrollar el presente trabajo de 
investigación sobre la relación entre el acoso laboral y la depresión, en trabajadores 
de empresas de transporte urbano donde se ha manifestado dichos 
comportamiento negativos u hostiles hacia el empleado, causando dos tipos de 
consecuencia; individuales (alteraciones físicas, trastornos de sueño, estrés, 
estados depresivos) e institucionales (rotación, disminución de productividad, 
ausentismo por enfermedad y abandono).  
A nivel teórico, se llegó a obtener informaciones o investigaciones que 
expliquen sobre las variables en estudio y lleguen a ser un complemento para las 
futuras investigaciones, además, la muestra de estudio es representativa de una 
población que hasta el momento no ha sido considerada en otros estudios, por lo 
tanto, contribuirá en la producción de nuevos conocimientos sobre el tema, pero en 
otro contexto poblacional. 
De igual forma presenta relevancia  a nivel práctico, los  resultados 
obtenidos, no solo es beneficiario para las empresas de transporte, sino también 
para los que se encuentra a su alrededor, como los usuarios, la familia entre otros, 
además  permitirá comprender e identificar sobre el estado actual en el que se 
encuentran los trabajadores, conllevando a que se desarrolle intervenciones 
tempranas, a través  de  talleres, charlas informativas relacionados a las variables 
en estudio, para que a futuro no tenga consecuencias en la salud mental. 
A nivel metodológico para cumplir con los objetivos se utilizaron métodos, 
procedimientos, instrumentos validados y confiables al contexto peruano, con la 
finalidad de obtener resultados confiables, y así proporcionar como un antecedente 
para las futuras investigaciones relacionadas con el tema expuesto. 
Se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre Acoso laboral y 
depresión en trabajadores de empresas de transporte urbano – Juliaca, 2020. 
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Dentro de los objetivos específicos: 1) Analizar la relación entre la dimensión 
desprestigio laboral y la depresión en trabajadores de empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020, 2) Conocer la relación entre la dimensión entorpecimiento 
del progreso y depresión en trabajadores de empresas de transporte urbano – 
Juliaca, 2020, 3) Conocer la relación entre la dimensión ataques a las relaciones 
sociales y depresión en trabajadores de empresas de transporte urbano – Juliaca, 
2020. 
En respuesta a los objetivos, se formuló la hipótesis: Existe relación directa entre 





















II. MARCO TEÓRICO 
Respecto a antecedentes internacionales tenemos: 
Ying, et al. (2020) realizaron un estudio en Taiwán con la finalidad de 
examinar los determinantes de diferentes tipos de acoso laboral y su relación con 
la depresión, la metodología empleada fue de tipo correlacional transversal; donde 
participaron 484 individuos, los datos se analizaron mediante análisis de regresión 
logística. Concluyendo, que los principales determinantes del acoso laboral era la 
soltería. Como era de esperar, la depresión se asoció significativamente con el 
acoso laboral 95% y el acoso relacionado con la persona OR = 3,89, IC del 95% 
(1,99, 7,61). Sin embargo, intimidación física OR = 1,23; IC del 95% (0,50; 3.03) no 
se asoció con la depresión entre los participantes de este estudio. 
Lange, et al. (2019) ejecutó un trabajo de investigación en Alemania, con el 
fin de investigar el efecto del acoso laboral auto informado sobre los síntomas 
depresivos, basado a un diseño longitudinal en una población de 2172 personas. 
Se utilizó análisis de regresión logística para examinar el efecto del acoso laboral 
al inicio del estudio sobre los síntomas depresivos durante el seguimiento, en 
conclusión de 63 empleados que fueron acosados severamente por sus 
compañeros de trabajo, 16 (25%) presentaron síntomas de depresión, con respecto 
al acoso severo por parte de superiores, 24 de 101 (24%) mostraron síntomas 
depresivos, también se observó a los empleados que son acosados severamente 
tanto compañeros de trabajo como superiores  de los 24 empleados con doble 
exposición, 9 (38%) informaron síntomas depresivos durante el seguimiento en el 
modelo completamente ajustado.  
Livingstone y Jahanfar (2019) realizaron un análisis de investigativo entre el 
acoso laboral y riesgo de depresión entre los adultos en los Estados Unidos, el 
diseño del estudio fue transversal, en adultos de edades de 18 a 65 años. El 72,1% 
de los participantes trabajaron durante 1 a 34 años en su lugar de trabajo. Dicho 
estudio se dividió en 2 grupos; deprimido (n= 38) y no deprimido (n= 2292). El 7,1% 
de los adultos que fueron acosados experimentaron depresión, en comparación con 
los que estaban no acosados con 4,6%. La prevalencia de depresión fue más alta 




Yurcu, et al. (2019) efectuaron un estudio en Turquía, para analizar la 
relación entre valores personales, mobbing y depresión de los empleados, llegaron 
a conformar 368 empleados como población, el resultado fue una correlación 
negativa significativa entre el valor personal y la depresión (r =- 0,454, p <0,01) y 
una relación positiva significativa entre el acoso psicológico y depresión (r = 0,404, 
p <0,01). 
Tokarev, et al. (2017) ejecutaron un estudio de rasgos oscuros del líder, 
acoso laboral y depresión de los empleados, con una población de 508, para la 
recolección de datos llegaron a utilizar las calificaciones de personalidad (los 
empleados calificaron la personalidad de los líderes), mediante medidas 
psicométricamente sólidas y técnicas de modelado sofisticadas. Concluyen que la 
personalidad narcisista y psicopatía del líder, están asociadas en el aumento del 
acoso laboral con el 25. 8% a 41,0%, sin embargo, en el acoso laboral el efecto de 
la personalidad narcisista y psicopatía del líder afecta en los empleados en un 21,5 
a 20,8%, además los rasgos de personalidad que predominan en los lideres es la 
psicopatía y el narcisismo, que afecta en la depresión de los empleados a través 
del acoso laboral.  
A nivel nacional se llegó a considerar los siguientes antecedentes de estudio: 
Mogollón, et al. (2020) realizó un trabajo investigativo en Piura, con el 
propósito de conocer la correlación de Mobbing y depresión laboral, con una 
metodología de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, la población fue conformada por 38 trabajadores. Sus resultados 
demuestran que el 50% de trabajadores muestran un nivel medio de acoso 
psicológico, sin embargo, el 63.2% muestran problemas graves de depresión, 
además, se demuestra que existe relación moderada entre mobbing y depresión, 
porque obtuvo valores de (Sig.= .015 y Rho= .391).  
Además, Palacios (2020) en Trujillo realizó un estudio para determinar la 
influencia del mobbing sobre el clima organizacional, con un tipo de estudio 
cuantitativo, de tipo básico, no experimental y transversal con diseño correlacional-
causal, tomando en cuenta 164 trabajadores. En cuanto a los resultados mostraron 
que el mobbing se manifestó en un 55% de nivel medio y 45% bajo, mientras que 
el clima laboral alcanzó el 91% en nivel medio, 5% favorable y 4% desfavorable. 
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Así mismo existe influencia del Mobbing sobre el clima organizacional (Rho = 0.273; 
p = 0.000). 
Así mismo, Quispe y Quispe (2019) en Arequipa quienes analizaron la 
relación entre el acoso laboral, ansiedad y depresión, La muestra quedó 
conformada por 75 trabajadores. Concluyen que existe asociación significativa 
directa entre el acoso laboral y la ansiedad (p=0,020 < 0,05) sin embargo, no se 
encontró una relación significativa entre el acoso laboral y la depresión (p=0,538 > 
0,05,).  
Por otra parte, Morales (2017) da a conocer un estudio en distrito de Puente 
Piedra perteneciente al departamento de Lima, de tipo descriptivo correlacional, la 
finalidad del estudio fue conocer la relación entre acoso laboral y depresión. La 
muestra estuvo constituida por 313 sujetos. Los resultados muestran que existe una 
correlación positiva y significativa (Rho=0,499 y p=.000), es decir a mayor acoso 
laboral mayor depresión. 
Del mismo modo, López (2017) realizó un trabajo de investigación en el 
departamento Ucayali, con el objetivo de analizar la asociación entre el mobbing y 
la autoestima, de diseño descriptivo correlacional, dicha población estuvo 
conformada por 27 trabajadores. Los resultados indican que el 37,0% no presentan 
acoso laboral, en cambio 74,1% presentan una autoestima media. Además, existe 
relación entre el mobbing y la autoestima (p≤0,004), es decir a mayor índice de 
acoso laboral hay presencia de autoestima. 
De esta manera, tras describir los estudios existentes, para la variable acoso 
laboral se tomó en cuenta el modelo teórico de Leymann, quien identifica la 
actividad hostil, como proceso de acoso psicológico, evidenciando que tales 
actividades, son usadas negativamente, dichos comportamientos duran un 
prologado tiempo, lo cual se convierte en una peligrosa arma comunicativa, 
ocasionando al sufrimiento psicológico, psicosomático y social, el  mobbing se 
centra en la  frecuencia y la duración con que ocurre el hostigamiento 
(Leymann,1996). 
Por ende, el uso consecutivo de este tipo de acción, provoca un efecto en la 
victima como comunicación inadecuada (amenazas verbales, insultos, gritos), 
mantener contacto social (exclusión del grupo), mantener la reputación personal 
(chismes, ridiculizar, burlas, calumnias), situación laboral (asignación de tareas sin 
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sentido o simples), sobre la salud física (asignación de tareas peligrosas, amenazas 
físicas o ataques (Leymann, 1996). 
Por consiguiente, el acoso se puede ejercer en dos direcciones hacia la 
víctima, uno horizontal, se manifiesta entre individuos de la misma posición 
jerárquica del lugar de trabajo, en esta situación el ataque se puede dar por asuntos 
personales, como contradicción de ideas, presentadas de una persona o de varios, 
y el otro es vertical, en este caso el sujeto se encuentra en un nivel jerárquico 
diferente, de jefe hacia el empleado, en esta situación el acoso se da de nivel 
superior a nivel inferior o viceversa  (Rojas, 2005). 
Además, Leymann (1996) menciona las cuatro fases del acoso laboral, la 
primera es llamada conflicto dirigido, se individualiza a la víctima, comienzan los  
primeros ataques y acciones, causando confusión en la víctima, la segunda se abre 
el conflicto, comienzan los comportamientos hostiles hacia la víctima, en esta fase 
suelen ser los indicios ya recurrentes, la tercera es la intervención de la empresa, 
el jefe conoce la situación y toma una decisión al respecto, siguiendo una solución 
o ignorando la situación, hasta que la víctima termina renunciando su trabajo, por 
último, es expulsado del ámbito laboral, por ausencia al lugar de trabajo, a causa 
de la situación tensa que sufrió por culpa del acosador. 
Piñuel (2001) refiere que el acosador muestra características de un tipo 
resentido y mediocre, causando en los trabajadores a que lleguen a abandonar su 
lugar de trabajo, en caso entre compañeros el conflicto es por competencia, por 
ende, el acosador persigue a quien lo ve como rival ante sus capacidades, 
empleando tácticas de manipulación y busca aliados para su complicidad para el 
acoso. Por otro lado, las posibles víctimas del acoso suelen tener las siguientes 
características, personas con ética, honradez, sentimiento de justicia, personas 
autónomas, inteligencia y aptitudes, personas populares, lideres informales, con 
carisma, personas con empatía hacia los demás. 
Así también, Peralta (2004) indica que el acoso laboral son conductas 
abusivas con intención de humillar, molestar, descalificar y abrumar   
psicológicamente al individuo o a un grupo, menospreciando su trabajo y hacia su 
persona, poniendo en riesgo la integridad psíquica de la persona. Porque el 
acosador en el ámbito laboral, pretende ir contra la resistencia de la víctima 
obligándola a que abandone su trabajo, mediante el hostigamiento, deteriorando su 
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rendimiento en el desempeño del individuo, por medio de trampas desestabilizando 
psicológicamente, inventando calumnias que no existe, como ausentismo, bajo 
rendimiento o de comportamientos erráticos, pueden ser ingeniadas por el 
hostigador, que los demás trabajadores siendo testigos, no pueden identificar. 
Técnicas sutiles como calumniar, críticas hacia su vida personal de la víctima, 
excluyendo amenazas (Trujillo, et al., 2007). 
Finalmente, Filippi (2020) refiere que el acoso laboral, es un acto que se   
manifiesta de una manera violenta en un ambiente laboral, para ejercer poder 
dentro de las organizaciones o empresas, con acciones que dañan al trabajador, 
manifestados de diferentes formas ya sea por los superiores, funcionarios, gerentes 
o los mismos trabajadores de menos jerarquía, como consecuencia de este tipo de 
comportamiento puede causar en la victima episodios de depresión o incluso más 
adelante llevarle al suicidio. 
Entonces el acoso laboral o mobbing, son una serie de comportamientos de 
acciones verbales o psicológicas por falta de ética en la comunicación en el lugar 
de trabajo, que se expresan de una o varias personas hacia un sujeto (Leymann, 
1996). 
Sin embargo, para la variable depresión se ha tomado en cuenta la teoría 
cognitiva de Aaron Beck, establece que las crisis emocionales, así como depresión, 
surgen del procesamiento disfuncional de la información (Weenlad, et al., 2017). La 
persona depresiva se centra en el autocastigo, la exageración de los problemas 
externos y la desesperanza como síntomas más destacados, también suelen ser 
demasiado sensible ante los obstáculos, las cogniciones negativas confusas 
conducen inevitablemente disforia, la reducción del deseo de proporcionar el placer 
o el bienestar (Bitencourt, et al., 2008). 
Así como también, está preocupado por pensamientos autodestructivos y 
auto culpables además el deprimido proyecta su futuro a condiciones de pérdida 
real o imaginaria, volviéndose pesimista y desalentado cree que la incomodidad es 
interminable e inalterable (kovacs y beck, 1978). 
Beck asume tres elementos básicos, la primera llega a ser triada cognitiva, 
consiste en la visión negativa de sí mismo (Tiende a creer que sus experiencias 
desagradables acontecen por algún defecto personal); visión negativa del mundo 
(sentimiento de incapacidad de poder enfrentar las exigencias de la vida), la visión 
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negativa acerca del futuro (anticipación de fracaso a cerca de sus planes, 
sentimiento de frustración) (Bitencourt, et al., 2008). El segundo elemento llega a 
ser los esquemas; son creencias constituidas y aprendidas desde la infancia, con 
el estímulo de los progenitores, estos pensamientos están establecidos y a la vez 
son duraderas de los cuales la persona percibe el mundo o la vida de acuerdo a 
sus experiencias pasadas y como tal juzga el presente y futuro (Vásquez, et al, 
2000). Por último, se encuentra las distorsiones cognitivas, dentro de los cuales se 
encuentra el inferencia arbitraria, es cuando nos  adelantamos a una supuesta 
conclusión de ciertas suposiciones ( ejemplo pensar que te saldrá mal una 
exposición, a pesar que se preparó); maximización exagerar las situaciones, 
maximizan los errores, las carencias, las faltas, las pérdidas; minimización 
subestimar ciertos aspectos de sí mismo, como logros, cualidades, éxitos 
personales; abstracción selectiva centrarse en detalles de las situaciones dejando 
de lado la realidad del hecho y centrándose solo en lo negativo (ejemplo el 
depresivo crea una serie de esquemas mentales negativos, comprobando su 
incapacidad); generalización excesiva el proceso se interpreta como general de 
cualquier acontecimiento u desenlace, independiente de uno o varias situaciones 
(Por ejemplo, debido a un fracaso laboral, nunca podrá estar en otro trabajo); 
personalización el individuo se asigna a si mismo hechos y fenómenos externos 
que no tiene nada que ver con ellos, aun cuando no existe pruebas que la 
relacionan con el suceso, los depresivos suelen atribuirse culpas hacia si mismo; 
pensamiento dicotómico se cataloga las experiencias de manera polarizados, 
clasificando las situaciones o personas en niveles (por ejemplo: sucio-limpio, blanco 
- negro, bueno -malo, la persona depresiva siempre suele atribuirse lo negativo), 
(Bitencourt, et al., 2008).  
Entonces, la depresión es una serie de distorsiones cognitivas, de sí mismo, 
del mundo y del fututo, durante un proceso depresivo estos esquemas sufren una 
serie de alteración los cuales, se manifiesta por presenciar tristeza en gran parte 







3.1. Tipo de investigación  
 
Según, el estudio corresponde al tipo correlacional, porque se llegó a 
identificar la relación entre dos variables en estudio, de la misma manera se 
encuentra dentro del enfoque cuantitativo, porque se llegó a analizar con los 
métodos estadísticos para comprobar la hipótesis establecida (Hernández y 
Mendoza, 2018). Además, se encuentra dentro del diseño no experimental-
transversal o transaccional porque la recolección de datos, se realizó sin la 
intención de manipular las variables, en el que solo se llegó a analizar en su 
ambiente natural y en un momento único (Hernández y Mendoza, 2018). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 1: Acoso laboral 
Definición conceptual: Leymann (1996) refiere, que el hostigamiento 
psicológico se manifiesta en un contexto laboral donde el sujeto o conjunto de 
individuos, practican violencia psicológica excesiva de manera continua y 
sistemática, sobre la persona o varias personas en su centro de trabajo.  
Definición operacional: Toma las puntuaciones de la Escala de Acoso 
Laboral (EALM), diseñado y validado a la realidad peruana por (Vásquez, 2015), 
quien modifico a partir de las planeaciones de Leymann e influido por los 
instrumentos ya existentes; lo cual consta 17 ítems, los cuales están clasificadas 
en tres dimensiones, cada pregunta incluye una valoración, de la siguiente manera: 
1=nunca ,2= Casi nunca, 3=A veces, 4= casi siempre,5= siempre. Así mismo se 
considera los siguientes niveles de Carencia, bajo, medio, alto.  
Dimensiones: Se localizan en 3 dimensiones, desprestigio laboral se 
encuentran en los ítems 1,2,3,4,5 y en la siguiente dimensión entorpecimiento del 
progreso los ítems son 6,7,8,9,10,11 por otro lado, la dimensión ataques a las 
relaciones sociales, expresa en los ítems 12,13,14,15,16,17. 
Indicadores: mis compañeros dicen mentiras sobre mi desempeño laboral, mi jefe 
compara mi trabajo con la de mis compañeros negativamente, minimiza mis logros 
alcanzados, exagera mis errores, me discrimina delante de los demás, 
intencionalmente me sobrecargan de trabajo. 




Variable 2: Depresión 
Definición conceptual: La depresión es un estado de ánimo deficiente, donde 
la persona padece cansancio, desanimo, perturbación psicológica donde presentan 
cambios en su esquema mental, como en su sentir y pensar, los cuales se 
manifiestan en su comportamiento. (Beck, 1983). 
Definición operacional: Se asume las puntuaciones del Inventario de 
depresión de Beck, constituye 21 ítems que califican en una escala de cuatro 
puntos, donde los niveles de 0-6 pertenece a la categoría Mínimo, y 7- 11 pertenece 
a la categoría Leve, del 12- 16 corresponde a la categoría Moderado y del 17- 63 
incumbe a la categoría Severo (Beck, et al., 2009). 
Dimensiones: Se localizan en dos, cognitivo afectivo consta en los ítems 
(1,2,3,4,5,8,9,10), y somático motivacional se encuentra en los ítems 
(6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21). 
Indicadores: tristeza, pesimismo, fracaso, pérdida de placer, sentimiento de culpa, 
sentimiento de castigo, disconformidad de sí mismo, autocritica, pensamientos de 
suicidio, llanto, agitación, perdida de interés, indecisión, desvalorización, etc.  
Escala medición ordinal. 
 3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Hace referencia al conjunto del fenómeno a estudiar, donde poseen una 
característica parecida, dando origen a los datos de la indagación. (Hernández y 
Mendoza, 2018). Por consiguiente, lo llegaron a conformar 230 trabajadores de 
empresas de transporte urbano de la ciudad de Juliaca perteneciente al 
departamento de puno. 
Tabla 1 
 Población de estudio  
Empresa Trabajadores 
Empresa de Transporte 12 de octubre “Línea 8” 25 
Empresa de Transporte Internacional “San Felipe”  55 
Empresa de Transporte Gaviotas del Sur S.A. Línea 33          50 
Empresa de Transporte “Corazón de Jesús” Línea 23  50 
Empresa de Transporte Nobleza Internacional Línea 39 50 
Total         230 





Es el subconjunto de una población con el interés recolectar datos precisos 
con el objetivo de responder al planteamiento del problema en estudio (Hernández 
y Mendoza, 2018).  
La medida de la muestra se hizo por medio del muestreo probabilístico 
aleatorio simple donde: el límite de confianza (Z=9.96) al 95 %; el campo de 
variabilidad de aciertos y errores (p: 0.5; q: 0.5), al 5 % de error y el nivel de posición 
al (d=0.05). Se consiguió una muestra representativa de población de 144 
trabajadores de transporte urbano. 
Muestreo 
El muestreo elegido es probabilístico aleatorio simple, puesto que los 
elementos de la población van a tener la misma probabilidad de pertenecer a la 
muestra y también por las mismas características de la población. (Hernández y 
Mendoza, 2018).  
Criterios de inclusión 
- Trabajadores de transporte urbano 
- Trabajadores de 18 años en adelante 
- Trabajadores mujeres - varones  
- Trabajadores que laboren en la empresa minino uno o dos meses 
Criterios de exclusión 
- Personas menores de 16 años edad 
- Personas que hayan laborado por pocos días     
- Trabajadores inactivos o con algún tipo de permiso  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Se usó la técnica de la encuesta, como parte del procedimiento para el 
estudio, con el objetivo que brinda datos de forma rápida y eficaz. De igual forma 
de las encuestas se adquiere información directa de los individuos de las cuales se 
estudió. (Yuni y Urbano, 2006). Así mismo se manejó de forma virtual, ya que en la 
actualidad es un fenómeno global, que ha interpuesto un número grande de 
aplicaciones las cuales facilitan la forma de comunicación, además la gran mayoría 
de las comunicaciones virtuales tienen como finalidad compartir recursos a través 
de un interfaz web, por ello que el mundo virtual facilita la comunicación e 
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interacción entre los usuarios. Lo cual nos dio la facilidad de aplicar las encuestas 
logrando llegar a la población que está dirigida los instrumentos (Griol et al., 2011). 
Instrumentos de recolección de datos 
Ficha técnica 
Nombre original  : (Leymann Inventory of Psychological Terrorization) 
Autor    : Leymann (1996) 
Procedencia   : España 
Adaptación peruana : Jeymy Liseth Vásquez Toro (2015) 
Nombre adaptado  : “Escala de Acoso Laboral Mobbing – EALM” 
Lugar de adaptación : Lima -Perú 
Aplicación   : A partir de los 18 años. 
Administración  : Individual y colectiva. 
Ítems    : 17 
Tiempo    : 10 minutos  
Puntuaciones  : Carencia, bajo, medio, alto. 
Objetivo   : evalúa el índice del acoso laboral 
Dimensiones  : desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso y   
ataques a las relaciones.      
 
Reseña histórica 
El psiquiatra Leymann residido en Suecia, publico sus primeros estudios 
acerca de la violencia psíquica en el lugar de trabajo, desde luego fue estudiado y 
conocido, expuso en un congreso sobre mobbing donde fue un hecho interesante, 
en 1993 publica su libro de mobbing en Alemania, tradujo su libro al francés, 
posteriormente dio a conocer 2 obras con título mobbing en Estados unidos y 
España inicialmente designo como maltrato psicológico, definiendo en el lugar de 
trabajo como terror psicológico o psicoterrorizacion, poniendo impacto desde 
entonces el  fenómeno, cuya primera formulación fue dada por Leymann (1996), 
diseñada para realizar la evaluación objetiva del acoso laboral, estuvo formada por: 
desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso, ataques a las redes sociales; 





Consigna de aplicación  
El instrumento requiere opción de respuesta de tipo Likert consta de 17 
ítems, el trabajador debe responder en función a 5 alternativos: 1(nunca), 2 (casi 
nunca), 3 (a veces), 4 (casi siempre), 5 (siempre), en un tiempo de 10 minutos. 
Propiedades psicométricas originales  
Originalmente el instrumento de Leymann en 1989, fue traducida a la versión 
española   las propiedades   psicométricas, indica una confiabilidad por consistencia 
interna según el alfa de Cronbach es 0.90, de la misma manera la valides del 
constructo muestra una significancia de 0.01 (González & Rodríguez, 2003). 
Propiedades psicométricas peruanas 
La adaptación de la Escala de Acoso Laboral (EALM) fue diseñada en el 
Perú por Vásquez (2015) en la primera muestra fue dividida en 132 docentes de 
nueve colegios y la segunda fue ejecutada en 420 docentes de 216 colegios de 
siete departamentos de Perú como: Lima, Arequipa, Huánuco, Junín, 
Huancavelica, Áncash y Cajamarca. Realizando las correcciones del instrumento 
original, verifico las propiedades psicométricas, donde el alpha de Cronbach es de 
.850 y el KMO .862, dicho instrumento elaborado ostenta excelente consistencia 
interna, mostrando una confiabilidad alta. 
Propiedades psicométricas del piloto 
Escala de Acoso Laboral Mobbing – EALM, este instrumento fue validado 
considerando una muestra piloto de 50 trabajadores de transporte urbano, fue 
evaluada respecto a su contenido por la técnica de juicio de expertos, los cuales 
por consenso lo calificaron como adecuado para medir esta variable de estudio 
calificándolos por sus ítems como claros, pertinentes y relevantes (Escurra, 1988). 
El segundo aspecto consideró la validez de consistencia interna o análisis de 
fiabilidad del instrumento, los resultados indican para esta escala de acoso laboral 
con una puntuación de Alfa de Cronbach de oscila 0.564 a 0.758 y Omega de 
McDonald’s de 0.055 a 0.767, los cuales bajo la escala de criterio son considerados 
aceptables. Respecto al análisis específico por ítems se obtuvo valores de IHC por 
encima de 0.40 evidenciando que son pertinentes para las mediciones realizadas 
como lo señala Kline (1994). El análisis global señala para el índice ajustado de la 
prueba un valor calculado de Chi cuadrado de 498.116, además de CFI de 0.655, 
TLI de 0.670; RMSEA de 0.145, que indican en conjunto que el análisis factorial 
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confirmatorio señala indicadores adecuados como lo establecen Hu & Bentler 
(1999). 
Ficha técnica 
Nombre original : Inventario de depresión de Beck. 
Autores : Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown. 
(1979)                  
Procedencia : Estados Unidos 
Adaptación peruana : Renzo Felipe Carranza Esteban (2013) 
Lugar de adaptación : Lima -Perú 
Aplicación : De 13 años en adelante. 
Administración : Individual y colectiva. 
Objetivo : Evaluar el grado depresión en adultos - adolescentes 
Duración : 10 – 15 minutos aproximadamente. 
Dimensiones  : cognitivo - afectivo y somático motivacional 
Número de ítems : 21 de tipo Likert de 0 a 63 puntos. 
Reseña histórica 
El inventario de Beck cuyo instrumento designado por 21 ítems, su objetivo 
es deducir el riesgo de la depresión tanto en adultos y adolescentes la aplicación 
es de 13 años en adelante, el propósito es identificar síntomas representativos de 
la depresión grave. En los últimos 35 años, se efectuaron una suma de estudios, 
así mismo; el BDI fue el más citado en variadas investigaciones. De igual forma, 
Mora y Lambert (1983) contrastaron el BDI y los criterios que se pretendían efectuar 
en los Trastornos afectivos del DSM III y se infirió que solo concordaba con 6 de 
los criterios. En la nueva versión, perfeccionada por Beck et al. (1961). 
Consigna de aplicación   
La administración del Inventario de Depresión de Beck, puede realizarse de 
forma individual o grupal, con una duración de 15 minutos, donde se explica la 
consiga para responder de manera sincera y responsable. 
Propiedades psicométricas originales  
Consideraron una muestras de 4 clínicas de pacientes con referencias 
psiquiátricos por otro lado un conjunto de universitarios de 277 correspondientes 
de Medicina y odontología en Nueva Jersey, 50 del Instituto Beck,127 del 
departamento de Psiquiatría Universidad de Medicina de Pensilvania y 46 
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pertenecían al Instituto Psiquiátrico Norton de Louisville, las resultas dados el 
coeficiente de Alfa de 0.92 fue de los pacientes, y para los universitarios 0.93,no 
obstante la correlación entre el BDI-IA y BDI-II fue de ,93 (p< ,001). Los cálculos 
promedio del BDI-IA y el BDI-II hubieron 18,92 y 21,88, llegando a inferir que el 
BDI-II fue 2,96 puntos superior a la del BDI-IA (8,56, p< ,001). 
Propiedades psicométricas peruanos  
La adaptación fue realizada por Carranza (2013) en Perú, con muestra de 
2005 alumnos universitarios, pertenecientes a universidades privadas y públicas de 
Lima, las edades que oscilaban fueron de 16 y 36 años de ambos géneros. Para la 
validación del contenido del instrumento, fue evaluada por 10 expertos, para ver si 
el instrumento es clara y coherente para la población en estudio. En cuanto a su 
confiabilidad dedujo que la prueba fue confiable, por el puntaje obtenido de 0.878 
por medio del coeficiente del alfa de Cronbach.  
Propiedades psicométricas de piloto  
Inventario de Depresión de Beck, este instrumento fue validado mediante 
una muestra piloto de 50 trabajadores de transporte urbano, fue evaluada 
inicialmente respecto a su contenido por la técnica de juicio de expertos, los cuales 
por consenso lo calificaron como adecuado para medir esta variable de estudio, 
puesto que sus ítems son claros, pertinentes y relevantes (Escurra, 1988). El 
segundo aspecto consideró la validez de consistencia interna o análisis de fiabilidad 
del instrumento, los resultados indican para esta escala de depresión con una 
puntuación de Alfa de Cronbach de 0.918 y Omega de McDonald’s de 0.915, los 
cuales bajo la escala de criterio son interpretados como muy buenos. Respecto al 
análisis específico por ítems se obtuvo valores de IHC por encima de 0.40 
evidenciando que son pertinentes para las mediciones realizadas como lo señala 
Kline (1994). El análisis global señala para el índice ajustado de la prueba un valor 
calculado de Chi cuadrado de 641.323, además de CFI de 0.484, TLI de 0.496; 
RMSEA de 0.219, que indican en conjunto que el análisis factorial confirmatorio 





3.5. Procedimiento  
Se efectuó la colección de información de acuerdo a los variables en estudio. 
De igual manera, se diseñó el planteamiento del problema de indagación, hipótesis, 
objetivos. Del mismo modo, se eligió los instrumentos, para el uso adecuado, se 
solicitó la autorización de los autores, así mismo se prosiguió a elaborar el 
cuestionario virtual. Además, se realizó una primera aproximación a los gerentes 
de empresas transporte urbano, exponiendo las razones para realizar la 
investigación, así como los beneficios prácticos que podrían derivarse de la misma. 
De manera formal se realizó una solicitud escrita a los gerentes, para la ejecución 
de la recolección de información a las cinco empresas, al ser aceptada se continuó 
con las siguientes etapas. Los días pactados para la aplicación del cuestionario 
virtual, se realizó una reunión por zoom para informarles y pedirles el 
consentimiento de cada uno de ellos, y contar con la colaboración acentuado, al 
concluir con la encuesta online. Se pasó a apreciar las respuestas, después fueron 
codificadas en base de datos, de igual forma se pasó a utilizar los métodos 
estadísticos que se piden, para la obtención de resultados, en base a relación con 
los objetivos planteados. Al lograr lo propuesto, se pasó a interpretar los resultados 
procedidos efectuando la discusión, conclusión y las recomendaciones de 
investigación.  
3.6. Método de análisis de datos 
Inicialmente para obtener  la muestra representativa y la prueba piloto, se 
utilizó el alfa de  Cronbach (α) y el  Omega de McDonald´s (w) para verificar la 
confiabilidad, sesgos y errores  del instrumento, asimismo se realizó la transcripción 
de los formularios  virtuales, a una hoja de cálculo (Excel) generando una base de 
datos inicial, en esta primera fase se verifico la calidad y conformidad de los 
formularios, Seguidamente se realizó el vaseo de  datos hacia el software 
estadístico SPSS versión 25, en donde se completó las etiquetas respectivas, en lo 
cual se desarrolló la prueba de normalidad de Shapiro – wilk, seguidamente para el 
análisis de las correlaciones entre variables de estudio se procedió con el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Para la interpretación del 
coeficiente de correlación se consideró de referencia a García, et al. (2019) 




3.7. Aspectos éticos  
El estudio de investigación se efectuó bajo los lineamientos de acuerdo con 
la Asociación Médica Mundial, (1964), a partir de los aspectos éticos, dentro de los 
cuales tenemos: justicia; referido a la no discriminación, la beneficencia; es el grado 
de protección de las informaciones brindadas, la autonomía; corresponde a los 
participantes del estudio y los datos que proporciona. De lo descrito, el estudio 
asume los principios éticos señalados por las instituciones a favor de la buena 
práctica científica (Manzini, 2000). Por otro lado, la bioética como rama de la ética 
nos brinda principios para el buen desempeño en aspectos relacionados a la vida, 
como también nos ayuda a distinguir de lo bueno y lo malo, en cuestiones que 
puedan perjudicar la vida humana (Ten y Lelie, 1998). Finalmente, se basó al 
cumplimento del código de ética del psicólogo peruano, de acuerdo a los artículos 
del 23° al 28°del título IV los cuales regula trabajos de investigación. En esta 
situación se obtuvo la autorización de los gerentes de dichas empresas 
investigadas, para la aplicación de instrumentos se procedió con la debida  
documentación dando a conocer el objetivo de la investigación, así mismo se 
obtuvo el consentimiento de los trabajadores, contando con la participación 
voluntaria de los participantes, basándose en el cumplimiento de todos los 
lineamientos éticos desarrollándose una investigación anónima, cabe recalcar que 
toda información indagado es de uso confidencial  para fines de investigación los 













IV. RESULTADOS  
De acuerdo a la obtención de datos se procedió a codificar y ordenar de 
acuerdo a la variable y dimensiones a través del programa Microsoft Excel, 
seguidamente se realizó a ordenar en el paquete estadístico SPSS-25, para llegar 
a obtener las siguientes tablas: 
Análisis descriptivo 
Tabla 2 
Niveles de Acoso laboral en trabajadores  
Nivel de acoso laboral Frecuencia Porcentaje 
No presenta 2 1.39% 
Bajo 5 3.47% 
Medio 60 41.67% 
Alto 77 53.47% 
Total 144 100.00% 
 
En la Tabla 2, se observa sobre el acoso laboral el predominio del nivel alto con 
(53.47%); seguida por el nivel medio (41.67%); bajo (3.47%); y el (1.39%) no 
presenta acoso laboral. 
Tabla 3 
 Índice global de Depresión en trabajadores  
Niveles de depresión Frecuencia Porcentaje 
Mínimo 74 51.39% 
Leve 23 15.97% 
Moderado 21 14.58% 
Severo 26 18.06% 




En la Tabla 3, se evidencia sobre la depresión el predominio del nivel severo con 
(18.06%); en seguida por el nivel moderado (14.58%); leve (15.97%); y el (51.39%) 
mínimo. 
Prueba de normalidad y fiabilidad 
Tabla 4 
 Análisis de estadístico de Shapiro-Wilks  
Dimensiones/Variables N W* Significancia 
Desprestigio laboral 144 0.976 .012 
Entorpecimiento del progreso 144 0.969 .002 
Ataques a las relaciones sociales 144 0.910 .000 
Acoso laboral 144 0.979 .024 
Somático motivacional 144 0.841 .000 
Cognitivo afectivo 144 0.792 .000 
Depresión 144 0.829 .000 
Nota: Las significancias p<0.05 son significativas (No se ajustan a una distribución normal) 
Los resultados de la tabla 4, sobre la prueba de normalidad de Shapiro- wilks se 
obtuvo en la variable acoso laboral y depresión  y sus dimensiones una significancia 
bilateral que oscilan entre (.000 a .024), lo cual es menor a .05, por ende, no 
presenta distribución normal, por consiguiente  se llegó a emplearse la prueba 










Análisis de correlación  
Tabla 5 




Rho de Spearman .228** 
Acoso Laboral Sig. (bilateral) .006 
 r2 .052 
 
N 144 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01  
En la Tabla 5, el análisis de correlación no paramétrico de Rho de Spearman de 
0.228 y significancia bilateral de .006, estos valores indican que existe correlación 
débil y significativa entre acoso laboral y depresión (García, et al, 2019) con un 
tamaño de efecto mediano de .052 (cohen,1992). 
Tabla 6 
 Correlación entre el desprestigio laboral y depresión  
 
                                                 Depresión 
 
Desprestigio laboral 
Rho de Spearman -.001  





Nota: NS: No existe correlación 
En la Tabla 6, se observa que la significancia bilateral es igual a .988 lo cual es 








Correlación entre el entorpecimiento del progreso y depresión 
  
       Depresión  
 












Nota:  La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
En la Tabla 7, el nivel de significancia bilateral es igual a .007 lo cual indica que es 
menor a 0.05; y el coeficiente Rho de Spearman .222, por ende, existe correlación 
débil y significativa entre entorpecimiento del progreso y depresión (García, et al, 
2019) con un tamaño de efecto .049 se encuentra en nivel mediano (cohen,1992). 
Tabla 8 
 Correlación entre el ataque a las relaciones sociales y depresión  
  
       Depresión 
 
 











Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
En la Tabla 8, el nivel de significancia bilateral es igual a .008 lo cual indica que es 
menor a 0.05; y el coeficiente de Rho de Spearman .219, por ello existe correlación 
débil y significativa entre ataque a las relaciones sociales y depresión (García, et 





Con respecto al objetivo principal de la investigación, sobre las dos variables, 
queda confirmada que existe relación significativa entre el acoso laboral y la 
depresión con una fuerza débil (p < 0.01; rho = 0.228), es decir, cuando se 
presencia comportamientos de hostigamiento como, humillaciones, calumnias, 
amenazas, excluir del grupo, etc., muestran signos de depresión. Estos resultados 
muestran cierta similitud con el estudio realizado   por Ying, et al. (2020) quien 
afirma que existe relación significativa entre acoso laboral y depresión, lo mismo 
ocurre con el trabajo investigativo de Livingstone y Jahanfar (2019) al afirmar que 
existe relación entre el acoso laboral y el riesgo de depresión entre personas 
adultas de Estados Unidos. Sin embargo, el acoso laboral generalmente se 
manifiesta para ejercer poder dentro de una empresa, con acciones que dañan al 
empleado que con el tiempo puede ocasionar estados de depresión hasta incluso 
llegar al suicidio (filippi, 2020). Por otro lado, la depresión es cuando la persona 
muestra estados de ánimo deficiente como cansancio, desmoralizado, incluso los 
manifiesta en su forma de pensar de manera negativa acerca de si mismo (Beck, 
1983). 
Respecto al primer objetivo específico se obtuvo que no existe relación 
significativa entre la dimensión desprestigio laboral y la depresión, estos resultados 
contrastan con el estudio realizado por Quispe y Quispe (2019) en algunos 
indicadores de acoso laboral se puede relacionar con la ansiedad, pero no así con 
la depresión. Al mismo tiempo López (2017) indica que algunos indicadores de 
acoso laboral pueden relacionarse con la autoestima del trabajador, pero sin llegar 
a niveles de depresión, esto explicaría como hemos señalado porque esta primera 
dimensión no se relacionó de manera directa y significativa con la depresión. Desde 
la perspectiva de la teoría nos indica que en la primera fase del acoso es dirigido a 
la víctima comienzan los primeros ataques, causando una confusión de lo sucedido 
hacia su persona, ocasionándole ansiedad e incomodidad si en la primera fase el 
hostigamiento no es consecutivo no llegara a manifestarse depresión, ya que la 
frecuencia del acoso y el tiempo prolongado si causa un malestar significativo en la 




En lo referido al segundo objetivo, en nuestro estudio concluimos que existe 
relación significativa (p < 0.01) con una fuerza débil (rho .222) entre la dimensión 
entorpecimiento del progreso y la depresión.  De la misma manera Lange, et al. 
(2019) señala en su estudio observado durante el seguimiento a los empleados, 
que existe personas acosados severamente, tanto por sus compañeros de trabajo 
como superiores, de los cuales el 38% informaron tener síntomas depresivos. Por 
otro lado, Yurcu, et al. (2019) en su estudio realizado en Turquía encontró una 
relación significativa entre acoso psicológico y depresión (r =- 0,454, p <0,01). Por 
lo general el acoso se centra en ciertos empleados, estas personas son abordadas 
inicialmente con bromas y posteriormente el acoso se vuelve permanente y 
perjudicando la salud mental del empleado, cuya expresión puede ser la depresión 
en sus diferentes niveles. De la misma manera la parte teoría nos indica que la 
persona que manifiesta actitudes hostiles hacia su compañero de trabajo, muestra 
características de ser un tipo resentido y mediocre, percibiendo en la otra persona 
que tiene más habilidades que él, lo cual le causa molestia y recurre a usar tácticas 
de manipulación, incluso busca aliados dentro de la organización o empresa 
(Piñuel, 2001). 
Respecto al tercer objetivo concluimos que existe relación significativa con 
una fuerza débil (p <0,01; rho .219) entre la dimensión ataque a las relaciones 
sociales y la depresión, como lo señala López (2017) en un trabajo realizado en 
Ucayali, indica que los trabajadores valoran la autoestima, cuando la misma es 
vulnerada por el acoso, se manifiestan indicadores de depresión. A la vez Palacios 
(2020) en un estudio en Trujillo, señala que el acoso laboral tiene relación sobre el 
clima organizacional de una empresa. Aquí se encuentra la minimización de logros, 
exagerar errores frente a compañeros, sobrecarga de trabajo, como tal se relaciona 
de manera significativa con la depresión según la percepción de los trabajadores 
de transporte público. Finalmente, el aporte teórico de Leymann, (1996) afirma que 
el acoso psicológico es un arma peligrosa en la forma de comunicarse con el resto 
donde repercute en los trabajadores a nivel social y psicológico. Por otro lado, la 
persona que hostiga, percibe a su alrededor de acuerdo como fue sus primeros 






Existe relación débil y significativa entre el acoso laboral y la depresión 
(p=0.006; rho=0.228), esto quiere decir, que a mayor nivel de acoso laboral se 
espera un incremento de los niveles de depresión en trabajadores de transporte 
urbano en la ciudad de Juliaca. 
No existe relación significativa entre la dimensión desprestigio laboral y la 
depresión (p=0.998), no se puede señalar que las acciones de desprestigio se 
relacionen con la depresión en trabajadores de transporte urbano. 
Existe relación débil pero significativa entre la dimensión entorpecimiento del 
progreso y la depresión (p=0.007; rho=0.222), a mayor nivel de entorpecimiento del 
progreso se espera un incremento de los niveles de depresión en trabajadores de 
transporte urbano. 
Existe relación débil y significativa entre la dimensión ataque a las relaciones 
sociales y la depresión (p=0.008; rho=0.219), cuando hay presencia de 
humillaciones, exclusión del grupo frente a los demás, entre otros comportamientos 
de aislar del grupo social, se espera un incremento de los niveles de depresión en 




















 Sensibilizar sobre temas acerca de acoso laboral en transporte público, 
porque los resultados obtenidos demuestran que si existe hostigamiento 
psicológico que repercute a la salud mental y en el desempeño laboral. 
Se sugiere a los profesionales de salud mental a concientizar a los gerentes 
de las empresas de transporte, realizar talleres en salud mental, enfocados a la 
prevención del acoso laboral, para que los trabajadores desarrollen habilidades 
sociales como la empatía, asertividad, escucha activa. 
De la misma manera a las autoridades del Ministerio de Trabajo, realizar 
acciones de intervención al detectarse situaciones de acoso laboral, buscando el 
apoyo de un profesional en psicología como parte de la intervención y posterior 
tratamiento. 
Respecto a los instrumentos de evaluación se sugiere a los nuevos 
investigadores adaptar los instrumentos empleados a su contexto poblacional que 
cree conveniente realizar en su estudio. 
Desde la parte metodológica para las futuras investigaciones, sugerirles a 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia  
 ACOSO LABORAL Y DEPRESIÓN EN TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO – JULIACA 2020 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema general  Hipótesis general Objetivo general Metodología Variables Dimensión Indicador/Ítem Valores Instrumento 
¿Cuál es la relación entre 
Acoso laboral y depresión 
en trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020? 
Existe relación directa 
entre Acoso laboral y 
depresión en 
trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
Determinar la relación 
entre Acoso laboral y 
depresión en 
trabajadores de 
empresas de transporte 







No experimental  
 






M = Muestra. 
O₁ = Variable 1: 
Acoso laboral. 
O₂ = Variable 2: 
Depresión. 
r = Relación entre 



























































































































































Problemas específicos Hipótesis específicas Objetivos específicos 
¿Cuál es la relación entre  
la dimensión desprestigio 
laboral y depresión en 
trabajadores de empresas 
de transporte urbano – 
Juliaca, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre  
la dimensión 
entorpecimiento del 
progreso y depresión 
  en trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020? 
 
Cuál es la relación entre  
la dimensión ataques a las 
relaciones sociales y 
depresión en trabajadores 
de empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
No existe relación 
directa entre la 
dimensión desprestigio 
laboral y depresión en 
trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
 
Existe relación directa 
entre la dimensión 
entorpecimiento del 
progreso y depresión 
en trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
 
Existe relación directa 
entre la dimensión 
ataques a las relaciones 
sociales y depresión  
trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
 
Analizar la relación 
entre la dimensión 
desprestigio laboral y 
depresión en 
trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
 
Conocer la relación 
entre la dimensión 
entorpecimiento del 
progreso y depresión en 
trabajadores de 
empresas de transporte 
urbano – Juliaca, 2020 
 
Conocer la relación 
entre la dimensión 
ataques a las relaciones 
sociales y depresión en 
trabajadores de 
empresas de transporte 





Anexo 2. Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Instrumento 
Acoso laboral Conjunto de prácticas 
negativas realizadas por los 
compañeros de trabajo o por 
superiores hacia un 
trabajador, afectando de 
manera significativa a la 
persona acosada, mermando 
su productividad laboral. 
(Morales, 2009) 
La medición se realizará 
por una escala formada 





1,2,3,4,5. Escala de Acoso 







Ataques a las relaciones 
sociales. 
12,13,14,15,16,17 
Depresión trastorno mental frecuente, 
caracterizado por presentar 
una sensación permanente de 
tristeza, pérdida de interés o 
placer por sus actividades 
diarias, sentimientos de 
culpabilidad, pérdida de 
autoestima, trastornos del 
sueño, perdida o incremento 
de apetito, cansancio 
permanente y falta de 
concentración en el trabajo u 
otras labores (Leka et al., 
2014). 
La medición se realizará 
por una escala formada 
por dos dimensiones y 
21 ítems. 





depresión de Beck 
(BDI-II). 
Cognitivo afectivo. 1,2,3,4,5,8,9,10. 
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ANEXO 3. Instrumentos de recolección de datos 
Autor original Leymann (1996), Adaptado por Vásquez (2015) 
Escala de Acoso Laboral “Mobbing” EALM  
Esta escala tiene como propósito determinar las Propiedades Psicométricas de la Escala de 
Acoso Laboral (EALM). La información que brinde será de mucha importancia para la 
detección oportuna de posibles problemas de acoso laboral en la institución. 
Tu participación es voluntaria. Si decides participar en este estudio, por favor responde y 
entrega el instrumento. 
INSTRUCCIONES DE LA ESCALA 
Considera como te sientes, piensas o actúas, la mayor parte del tiempo en la mayoría de 
lugares. Lee cada afirmación y elige la respuesta que mejor te describe marcando con una X 
sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “A Veces”, 
marca con una X sobre el número 3 en la misma línea de la afirmación. Esto no es un examen; 
no existen respuestas buenas o malas. Ten cuidado en no omitir ninguna respuesta. 
1. Nunca   2. Casi Nunca   3. A Veces   4. Casi Siempre   5. Siempre 
AFIRMACIÓN N CN AV CS S 
1 Mis compañeros me incluyen en los grupos de trabajo 1 2 3 4 5 
2 Mis compañeros minimizan mis logros alcanzados 1 2 3 4 5 
3 Mi jefe coordina el trabajo directamente conmigo 1 2 3 4 5 
4 Mis compañeros consideran mi opinión 1 2 3 4 5 
5 
Mi jefe compara mi trabajo con la de mis compañeros 
negativamente 1 2 3 4 5 
6 
Mis compañeros dicen mentiras sobre el desempeño de mi trabajo 
con mala intención 1 2 3 4 5 
7 Puedo iniciar una conversación con mi jefe cuando lo necesito 1 2 3 4 5 
8 
Me asignan trabajos deshonestos que ponen en tela de juicio mis 
principios y ética de trabajo 1 2 3 4 5 
9 
Mi jefe frecuentemente está dispuesto a dialogar libremente 
conmigo 1 2 3 4 5 
10 
Me obligan a realizar tareas sencillas, de poco valor en relación a 
los conocimientos y experiencia laboral que tengo 1 2 3 4 5 
11 Me asignan intencionalmente un lugar de trabajo inadecuado 1 2 3 4 5 
12 Mi jefe minimiza mis logros alcanzados delante de los demás 1 2 3 4 5 
13 Mi jefe exagera mis errores delante de los demás 1 2 3 4 5 
14 Mi jefe intencionalmente me recrimina delante de los demás 1 2 3 4 5 
15 Mi jefe intencionalmente me sobrecarga de trabajo 1 2 3 4 5 
16 
Mis compañeros continuamente se olvidan de entregar mis 
trabajos 1 2 3 4 5 
17 Mi jefe me escucha cuando le presento mis quejas 1 2 3 4 5 




Autor principal Beck (1979), Adaptado por Carranza (2013) 
Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 
Nombre:…………………Estado Civil……………… Edad:…………… Sexo….. 
Ocupación ……………………. . . . Educación:…………………Fecha:…………… 
Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 
atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 
describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. 
Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si varios enunciados 
de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique 
que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios en los hábitos 
de Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito). 
1. Tristeza 
0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo 
2 Me siento triste todo el tiempo. 
3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 
2. Pesimismo 
0 No estoy desalentado respecto del mi futuro. 
1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 
2 No espero que las cosas funcionen para mí. 
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 
3. Fracaso 
 
0 No me siento como un fracasado. 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona soy un fracaso total. 
4. Pérdida de Placer 
 
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 
 
5. Sentimientos de Culpa 
0 No me siento particularmente culpable. 
1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber 
hecho. 
2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3 Me siento culpable todo el tiempo. 
6. Sentimientos de Castigo 
0 No siento que este siendo castigado 
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1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 
2 Espero ser castigado. 
3 Siento que estoy siendo castigado. 
7. Disconformidad con uno mismo. 
0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 
1He perdido la confianza en mí mismo. 
2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 
3 No me gusto a mí mismo. 
8. Autocrítica 
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 
1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 
3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 
9. Pensamientos o Deseos Suicidas 
0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 
2 Querría matarme 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 
10. Llanto 
0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 
1 Lloro más de lo que solía hacerlo 
2 Lloro por cualquier pequeñez. 
3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 
11. Agitación 
0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 
1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 
2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 
3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o 
haciendo algo. 
12. Pérdida de Interés 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 
13. Indecisión 
0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 
1Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 
14. Desvalorización 
0 No siento que yo no sea valioso 
1 No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme 
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 
3 Siento que no valgo nada. 
15. Pérdida de Energía 
0 Tengo tanta energía como siempre.  
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1. Tengo menos energía que la que solía tener. 
2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado 
3. No tengo energía suficiente para hacer nada. 
 
16. Cambios en los Hábitos de Sueño 
0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1ª. Duermo un poco más que lo habitual. 
1b. Duermo un poco menos que lo habitual. 
2a Duermo mucho más que lo habitual. 
2b. Duermo mucho menos que lo habitual 
3ª. Duermo la mayor parte del día 
3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 
17. Irritabilidad 
0 No estoy tan irritable que lo habitual. 
1 Estoy más irritable que lo habitual. 
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3 Estoy irritable todo el tiempo. 
18. Cambios en el Apetito 
0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1ª. Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2a. Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 
3ª . No tengo apetito en absoluto. 
3b. Quiero comer todo el día. 
19. Dificultad de Concentración 
0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 
20. Cansancio o Fatiga 
0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía 
hacer. 
3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 
hacer. 
21. Pérdida de Interés en el Sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 
3 He perdido completamente el interés en el sexo. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
























SEXO (Obligatorio)  
EDAD (Obligatorio)  
DISTRITO (Obligatorio)  
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
(Obligatorio) 
 
ESTADO CIVIL (Obligatorio)  
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Con el debido respeto, nos presentamos a usted, nuestros nombres: Maribel 
Chura Fabián y Luz Katerin Sánchez Chayña bachilleres de la carrera de 
psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad nos 
encontramos realizando una investigación sobre Acoso laboral y depresión en 
trabajadores de empresas de transporte urbano – Juliaca, 2020 y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 
dos pruebas psicológicas: Escala de Acoso Laboral “Mobbing” EALM, 
Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) y de aceptar participar en la 
investigación, se informará todos los procedimientos de la investigación. En caso 
tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de 
ellas.  
 Gracias por su colaboración.  
Atte. Maribel Chura Fabian 
                                 Luz Katerin sanchez Chayña 
                ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 




con número de DNI: ………………......................acepto participar en la 
investigación “Acoso laboral y depresión en trabajadores de empresas de 
transporte urbano – Juliaca, 2020”  
Día: ………. /………../…………           
     
               __________________     
            Firma 
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ANEXO 7. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
datos 
 
Validez de contenido  
Tabla 9 
Evidencias de validez de contenido por método de jueces expertos de la Escala 
de acoso laboral (EALM) 
  Claridad Pertenencia   Relevancia   V de 
Aiken 
general Ítem 
Jueces V de 
Aiken 
Jueces V de 
Aiken 
Jueces V de 
Aiken J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
En la tabla 9, se presentan los resultados de la validez de contenido de la Escala 
de acoso laboral (EALM), mediante el coeficiente V de Aiken=1, manifestando que 
todos los ítems son aprobados en base a criterios de claridad, pertenencia y 
relevancia, por cinco expertos, debido a que muestran un nivel mayor al 0.8 que 
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Tabla 11  
Evidencias de validez de contenido por método de jueces expertos del Inventario 
de Depresión 
  Claridad Pertenencia   Relevancia   V de 
Aiken 
general Ítem 
Jueces V de 
Aiken 
Jueces V de 
Aiken 
Jueces V de 
Aiken J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
En la tabla 11, se presentan los resultados de la validez de contenido del Inventario 
de Depresión, mediante el coeficiente V de Aiken=1, manifestando que todos los 
ítems son aprobados en base a criterios de claridad, pertenencia y relevancia, por 
cinco expertos, debido a que muestran un nivel mayor al 0.8 que establece como 
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Análisis de Ítems 
Tabla 13 
Análisis descriptivo de ítems de la Escala de Acoso Laboral (EALM) 
Dimensión Ítem M D.E g1 Gg IHC Aceptable 
Desprestigio 
laboral 
1 40,980 0.9435 -0.945 0.835 0.562 SI 
2 20,196 117,457 0.886 -0.162 0.651 SI 
3 41,373 0.91694 -1,092 1,419 0.654 SI 
4 37,843 0.96569 -0.1 -1,110 0.683 SI 




6 23,725 137,056 0.642 -0.738 0.595 SI 
7 40,980 0.87761 -0.935 1,399 0.546 SI 
8 16,275 0.99922 1,699 2,326 0.461 SI 
9 39,804 104,862 -1,043 0.883 0.221 NO 
10 20,588 112,092 0.767 -0.082 0.722 SI 
11 17,647 108,790 1,462 1,565 0.752 SI 
Ataque a las 
relaciones 
sociales 
12 15,686 0.87761 1,538 1,578 0.705 SI 
13 14,902 0.67446 1,055 -0.052 0.571 SI 
14 14,902 0.78416 1,458 1,195 0.585 SI 
15 17,451 0.86817 0.721 -0.759 0.569 SI 
16 18,627 102,019 1,109 0.687 0.515 SI 
17 42,549 0.77054 -0.753 0.015 0.145 NO 
Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 
curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación. 
En la tabla 13 se indican los valores IHC entre los ítems de la Escala de Acoso 
Laboral (EALM), así como las dimensiones que lo forman y sus ítems 
correspondientes, los valores superiores a 0.3 señalan la totalidad de reactivos que 












 Análisis descriptivo de ítems del Inventario de Depresión de Beck 
Dimensión Ítems M D.E g1 g2 IHC Aceptable 
Somático 
motivacional 
1 0.2941 0.80732 2,728 6,292 0.678 SI 
2 0.2549 0.68828 2,684 6,326 0.719 SI 
3 0.2353 0.7096 3,121 9,003 0.75 SI 
4 0.3137 0.70683 2,648 7,146 0.777 SI 
5 0.3725 0.52767 0.964 -0.197 0.696 SI 
6 0.1961 0.4907 2,561 6,049 0.65 SI 
7 0.1569 0.54305 4,012 17,148 0.633 SI 
8 0.5882 0.94184 1,379 0.639 0.541 SI 
9 0.1176 0.3254 2,446 4,144 0.648 SI 
10 0.6078 109,688 1,512 0.638 0.611 SI 
11 0.3922 0.91823 2,348 4,200 0.692 SI 
12 0.2941 0.60973 2,507 7,393 0.639 SI 
13 0.3725 0.79902 2,395 5,220 0.709 SI 
Cognitivo 
afectivo 
14 0.2745 0.66569 2,590 6,388 0.791 SI 
15 0.4902 0.70349 1,830 4,396 0.526 SI 
16 0.8235 0.88783 1,075 0.699 0.422 SI 
17 0.3333 0.73937 2,461 5,749 0.806 SI 
18 0.3922 0.63493 1,888 4,552 0.519 SI 
19 10,392 0.28006 7,141 51,000 0.352 SI 
20 0.451 0.72976 1,944 4,200 0.714 SI 
21 0.2941 0.67213 2,864 8,938 0.405 SI 
Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 
curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación. 
En la tabla 14 se indican los valores IHC entre los ítems del Inventario de Depresión 
de Beck, así como las dimensiones que lo forman y sus ítems correspondientes, 
los valores superiores a 0.3 señalan la totalidad de reactivos que se corresponden 









Análisis factorial confirmatorio 
Tabla 15  
 Índice de ajuste del análisis factorial confirmatorio de LA Escala de Acoso Laboral 
(EALM) 
 X2 G L CFI TLI SRMR RMSEA 
498.116 136 0.655 0.670 0.211 0.145 
Nota. X2: chi cuadrado, gl: grados de libertad, X2/gl: ajuste global 
Los valores del índice de ajuste refieren coeficientes adecuados, pues el modelo 
cuenta con un valor CFI o índice de ajuste comparativo cercano a 0.90, siendo 
adecuado (Hu & Bentler, 1999). 
 
Figura 1 






















 Índice de ajuste del análisis factorial confirmatorio del Inventario de Depresión de 
Beck 
X2 G.L CFI TLI SRMR RMSEA 
641.323 189 0.484 0.496 0.148 0.219 
Nota. X2: chi cuadrado, gl: grados de libertad, X2/gl: ajuste global 
Los valores del índice de ajuste refieren coeficientes adecuados, pues el modelo 
cuenta con un valor CFI o índice de ajuste comparativo superior a 0.90, siendo 
adecuado (Hu & Bentler, 1999). 
Figura 2 







Análisis de la confiabilidad por el método de consistencia 
Dimensiones/Variables Alfa de Cronbach 
Omega de 
McDonald’s Elementos 
Desprestigio laboral -0.25 0.055 5 
Entorpecimiento del progreso 0.564 0.207 6 
Ataques a las relaciones sociales 0.624 0.685 6 
Acoso laboral 0.758 0.767 17 
Somático motivacional 0.890 0.884 13 
Cognitivo afectivo 0.755 0.735 8 
Depresión 0.918 0.915 21 
 
En la tabla 17 se observa que el caso del instrumento Escala de Acoso Laboral 
(EALM) se tiene para la dimensión desprestigio laboral y entorpecimiento del 
progreso puntuaciones menores a 0.7 por lo que su confiabilidad es baja, pero para 
la dimensión ataques a las relaciones globales y el global de acoso laboral valores 
por encima de dicho valor que indica que tienen fiabilidad. Para el instrumento de 
Depresión de Beck, se tiene para sus dos dimensiones y el global valor por encima 
de 0.7 considerándose aceptables tanto según alpha de Cronbach como Omega 














ANEXO 8. Certificado de validez de contenido del instrumento – Jueces 
Tabla 18   
Jueces expertos 











Juez Nombre  Grado Cargo 
1 Mg. Paul Iván Gonzales Lima 
Avendaño  
CPP 8382 
Magister  Psicólogo Clínico 




3 Mg. Miguel Ángel Mendocilla 
Chávez 
CPP 9287 
Magister Psicólogo clínico 













Magister Psicóloga clínica 
6                      Mg. Israel Funes Huizacayma 
CPP 
27278 







































ANEXO 9. Resultados adicionales 
Correlación cúbica, entre acoso laboral y depresión 
Figura 3 
 Diagrama de dispersión para acoso laboral y depresión 
 
 el análisis de correlación no paramétrico de Rho de Spearman, señala que si existe 
correlación estadística altamente significativa (p=0.006), sin embargo, la fuerza de 
la correlación es baja (rho=0.228), lo cual se explica porque existen otras variables 
psicosociales involucradas en ambas variables. 
La Figura 3, muestra la distribución de los datos bivariados de ambas variables, se 
observa que el tipo de relación es positiva, debido a que el elipsoide de tendencia 
muestra sentido positivo, de esto se interpreta que al incrementar el acoso laboral 
se espera que la depresión se incremente también, de esta forma se prueba la 



























Correlación entre dimensiones 
Figura 4  
Diagrama de dispersión para desprestigio laboral y depresión 
 
 
 El análisis de correlación no paramétrico de Rho de Spearman, señala que no 
existe correlación estadística (p=0.988), así mismo el coeficiente de correlación es 
bajo (rho=-0.001), lo cual se explica porque existirían otras variables psicosociales 
involucradas en ambas variables. 
La Figura 4, muestra la distribución de los datos bivariados de ambas variables, se 
observa que el tipo de relación es negativa, sin embargo, al no ser significativa la 





























Correlación entre dimensiones 
Figura 5  




El análisis de correlación no paramétrico de Rho de Spearman, señala que si existe 
correlación estadística altamente significativa (p=0.007), sin embargo, la fuerza de 
la correlación es baja (rho=0.222), lo cual se explica porque existen otras variables 
psicosociales involucradas entra ambas variables. 
La Figura 5, muestra la distribución de los datos bivariados de ambas variables, se 
observa que el tipo de relación es positiva, debido a que el elipsoide de tendencia 
muestra sentido positivo, de esto se interpreta que al incrementar el 
entorpecimiento del progreso se espera que la depresión se incremente también, 


























Correlación entre dimensiones 
Figura 6  




El análisis de correlación no paramétrico de Rho de Spearman, señala que si existe 
correlación estadística altamente significativa (p=0.008), sin embargo, la fuerza de 
la correlación es baja (rho=0.219), lo cual se explica porque existen otras variables 
psicosociales involucradas entra ambas variables. 
La Figura 4, muestra la distribución de los datos bivariados de ambas variables, se 
observa que el tipo de relación es positiva, debido a que el elipsoide de tendencia 
muestra sentido positivo, de esto se interpreta que al incrementar el ataque a las 
relaciones sociales se espera que la depresión se incremente también, de esta 























Ataque a las relaciones sociales
